Development of Classes Using "Fushizukuri" Music Education: Through Class Practices to the First-Grade Children. by Nagasawa, Nozomi

































































































































































































































































































1; 3 y:のことばとふしのリ ν一
18 リズム書きっこ
19 刀、：tIEリズムのことJまあそび
4 リズム分割CT' ：。 山；tIEリズムでことばのリ〆ー
1 川十早リズムゴ）書きっこ
2 ス7／プリズムのことばあそび















































































































































1) 吉富功修他： 「小学校音楽科教育法 学力の



















ム）」，『学校音楽教育研究』 12,pp. 119-120, 
2008. 
8) 前掲書 1)p. 44 
9) 岐阜県吉城郡古川町古川｜小学校： 「ふしづく
り一本道基礎能力を培うために 」p.11, 1972. 
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